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IV. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption here is the same as in the preceding section: 
we list "recent" work--i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials were 
contributed by G.W.S. 
Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually of a minor typographical 
character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by G.W.S.), and under the 
pressure of getting HAN out, some proofreading errors occasionally slip by. For these we offer a blanket 
apology, but will not normal! y attempt corrections. 
Once again, we call attention to the listings in the Bulletin of the History of Archaeology, the 
entries in the annual bibliographies of Isis, and those in the Bulletin d'information de la SFHSH [Societe 
francaise pour l'histoire des sciences de l'homme]--each of which takes information from HAN, as we 
do from them--but only some of which is included here.] 
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ANNOUNCEMENTS 
I. History of anthropology in Europe 
At the fourth biannual conference of EASA (European Association of Social Anthropologists) held at 
Barcelona, 12-15 July 1996, sessions on the history of anthropology will be organised for the fourth time, 
this time again in connection with the History of European Anthropology Network (HEAN), established 
in Prague in 1992. Proposals have been made by Jan de Wolf, secretary of HEAN, as well as by Jan van 
Bremen (Leiden) and Levent Soysal (Berlin). The theme will be "Beyond the Canon: Alternative Histories 
of Anthropology." Write to: Dr. Jan de Wolf, Department of Cultural Anthropology, University of 
Utrecht, PO Box 80.140, 3508 TC Utrecht, The Netherlands; tel. +31-30-2531950; fax: +31-30-
2534666; E-mail: wolf@fsw.ruu.nl (from 1.1.1996: j.dewolf@fsw.ruu.nl). 
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